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El objetivo del Plan de Acción que continuación presentamos interviene sobre las 
limitaciones que muestras las docentes de la Institución Educativa Inicial N°041 “Nuestra 
Señora de Fátima”, en el uso de los procesos pedagógicos en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje, situación que de ser solucionada estaría evidenciando el  logro de uno de 
nuestro objetivos institucionales consignados en el PEI y expuestos en nuestra visión 
institucional. 
La metodología de trabajo fue innovadora y en atención a las orientaciones brindadas por 
el MINEDU a través de los talleres presenciales del diplomado y segunda especialidad en 
gestión escolar con liderazgo pedagógico, se logró realizar un diagnóstico adecuado que 
nos permitió  conocer un poco de nuestro problema, durante esta fase se utilizaron técnicas 
e instrumentos  como la chacana, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, matrices de 
priorización, mapa de procesos, cuadro de categorizas, guía de entrevista, y guías de 
preguntas las cuales luego de ser sistematizadas, se constituyen en el soporte que nuestro 
informe. 
El diseño del Plan de acción, presenta alternativas de solución, las cuales se sustenta desde 
el enfoque de la gestión de procesos, se presentan un conjunto de actividades que se 
constituyen en la estrategia para el logro de nuestros objetivos específicos, como por 
ejemplo el planificar procesos pedagógicos  de manera adecuada y eficiente, a través de la 
implementación de  Jornadas de sensibilización y  Talleres de capacitación sobre  procesos 
pedagógicos  así como promover el trabajo en Grupos de inter aprendizaje para compartir 
experiencias sobre  procesos pedagógicos . El impacto de esta alternativa se verá reflejada 
en el cumplimiento de la meta propuesta que contempla que un 100% de las  docentes 
conocen y aplican procesos pedagógicos en forma pertinente  durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
El Plan de acción es propositivo, sin embargo podemos concluir que de ser aplicado en la 
Institución Educativa Inicial N°041 “Nuestra Señora de Fátima” se estaría logrando 
fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes, para una adecuada 
implementación de procesos pedagógicos en el desarrollo de las sesiones de comunicación 
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Título del trabajo 
APLICACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN EL 
NIVEL INICIAL 
1. Introducción 
La Institución Educativa Inicial  N°041 “Nuestra Señora de Fátima””, en donde se ha 
diseñado el presente Plan de Acción para resolver el problema priorizado, se encuentra  
ubicada en la calle Machupichu N°770 del distrito La Victoria, es una de las instituciones 
pioneras con más de 28 años al servicio a la comunidad victoriana, brinda un entorno 
afectivo con calidad y calidez para que los niños y niñas desarrollen plenamente sus 
potencialidades.  
Alberga en la actualidad 210 niños y niñas en edades de  3,4 y 5 años. Los mismos que 
desarrollan diariamente su autonomía y socialización permitiéndoles relacionarse con sus 
pares y adultos significativos de manera armoniosa. Asimismo los niños desarrollan su 
aspecto motor por propia iniciativa, impulsando de esta manera el respeto y la creatividad. 
No obstante se evidencia niños poco participativos con escaza fluidez en la  expresión oral y 
deficiencia en la resolución de problemas. La Institución cuenta con docentes con  experiencia 
pedagógica, que muestran disposición al cambio y  apertura a las nuevas tendencias 
educativas. sin embargo en su práctica pedagógica se observa un escaso manejo de los procesos 
pedagógicos, dando como resultado una enseñanza deficiente Los padres de familia siempre 
están presentes, manifestando en todo momento preocupación en el avance de los 
aprendizajes de sus niños y también en la gestión institucional siendo un porcentaje mínimo 
de  padres que se demuestran indiferentes. Es por ello que el escaso manejo de procesos 
pedagógicos de las docentes se refleja en el aprendizaje de los  niños siendo el resultado niño poco 
comunicativos, niños que no pueden resolver sus propios problemas ni desenvolverse en la 
sociedad, niños menoristas sin capacidad de análisis y reflexión. Además cuenta con una directora 
designada en el concurso publico de Acceso a cargos directivos. 
          El diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico a través de la alfabetización digital me ha permitido desarrollar 
habilidades básicas en un ambiente digital, de la misma manera el Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación (MAE) fortaleció capacidades en los docentes para la 
mejora de su desempeño y la importancia en del acompañamiento, también en Dirección 
escolar fortaleció el desarrollo de capacidades del liderazgo pedagógico, gestionando de 
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manera oportuna el currículo; a través de la Planificación escolar se pudo construir de 
manera consensuada el PEI y el PAT de  la institución educativa , en el desempeño docente 
conocimos la rúbrica como herramienta de evaluación, habilidades interpersonales como la 
empatía y la asertividad ha permitido construir una comunicación eficaz entre los actores 
educativos de la institución educativa. 
              El Plan de acción se inicia con la introducción en el cual se observa el estado de la  
institución educativa y las características de los actores. Consta de 5 apartados el primero es el 
análisis de los resultados del diagnóstico, en donde  se describe la problemática identificada  y el 
análisis de los resultados del diagnóstico en el segundo apartado se estructura la propuesta de 
solución sustentada por los aportes de experiencias exitosas y la propuesta de solución que los 
docentes se empoderen de capacidades pedagógicas en el tercer apartado vemos el Diseño del Plan 
de Acción donde se establece los objetivos y estrategias para la implementación del mismo, así 
como el presupuesto, en el cuarto apartado encontramos la evaluación del diseño del plan de acción 
que permitirá llegar a las conclusiones y recomendaciones que se encuentran en el quinto apartado, 
este trabajo se encuentran enmarcado en las referencias bibliográficas y encontramos los anexos 

































1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
La problemática que se pretende solucionar es el Inadecuado manejo de los 
procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje de la IEI  N°041 
“Nuestra Señora de Fátima” distrito de la Victoria”. Consideramos prioritario y 
necesario atender esta problemática ya que la práctica pedagógica adecuada, es 
uno de los principales objetivos institucionales; además de tener influencia directa 
en logro de los aprendizajes.  
El plan de acción está relacionado al Marco del Buen Desempeño Directivo que 
manifiesta que  (MINEDU, 2012) “La gestión de los Procesos Pedagógicos es uno 
de los tres componentes de la Escuela que Queremos y que deben estar liderados 
por el equipo directivo”(p.11); el  Dominio 2 que es la orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, la Competencia 6, que refiere a  
(MINEDU, 2012) “Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de 
su institución educativa a través del acompañamiento sistemático a las docentes y 
la reflexión conjunta con el fin de alcanzar la mejora de los aprendizajes” (p.33). 
Y los cinco compromisos de gestión, de los cuales el 3,4 y 5 tienen una relación 
más directa por abordar los procesos pedagógicos más de cerca. 
(MINEDU, 2016). “Si la IE a tu cargo cumple con brindar a sus estudiantes el 
tiempo de enseñanza aprendizaje requerido (CGE3), además, los docentes son 
acompañados continuamente o se reúnen para reflexionar sobre su práctica 
pedagógica buscando mejorar (CGE4) y se promueve un ambiente adecuado de 
convivencia escolar (CGE5), entonces es mucho más probable que los estudiantes 
no abandonen la escuela (CGE2) y que sus aprendizajes mejoren (CGE1)” (p.20).  
A nivel internacional para la contextualización de nuestro plan de acción se toma 
como referente la Declaración Mundial sobre Educación para Todos: 
Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje (UNESCO, 1994). En 
la cual los objetivos como: la satisfacción de las necesidades de aprendizaje; el 
universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; el concentrar la 
atención en el aprendizaje y  el ampliar los medios y el alcance de la educación 
básica; abordan el tema infantil y es el punto de partida para la implementación de 
políticas y establecimiento de acuerdos en relación al nivel inicial.  
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Un referente nos los una de las conclusiones de la Conferencia Mundial de 
Educación para Todos, celebrada en 1990, que señalaban: (UNESCO, 1994) “El 
aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la 
educación inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas 
destinadas a la familia, la comunidad o las instituciones, según convenga” (p.11). 
En los, últimos años la educación inicial  ha adquirido más protagonismo y se 
reconoce su importancia en la atención que tienen los distintos países por este 
nivel de la enseñanza, pero eso no es suficiente cuando pensamos en la formación 
de los niños, niñas y familias, se debe pensar en el conjunto de estrategias 
adecuadas y factibles para el éxito de su desarrollo en nuestro contexto. 
(OEI, 2000) “Se observa que los alumnos que disfrutan de una educación 
preescolar superan en promedio mejor su escolaridad que los demás, siguen 
estudios más largos, y parecen insertarse más favorablemente” (s.p). 
Situación que al llevarla a nuestro contexto, nos hace pensar en la necesidad 
fortalecer  aquellas estrategias que contribuyan al logro de nuestro objetivos 
institucionales,  partiendo de la gestión escolar con liderazgo pedagógico, la 
mejora del desempeño docente y  el involucramiento de la familia y aliados en el 
PEA, dentro de un clima democrático y participativo; que resulte favorable.  
En el contexto nacional ubicamos políticas educativas relacionadas a las prácticas 
pedagógicas. Por ejemplo la política 7.1respecto Asegurar prácticas pedagógicas 
basadas en criterios de calidad y de respeto a los derechos de los niños;  
manifiesta que: (CNE, 2006) “Las prácticas pedagógicas deben estar basadas en 
criterios de calidad y respeto, así mismo  plantea que la selección de estrategias y 
metodologías deben ser coherentes con el logro de aprendizaje” (P.74). Ante esta 
política la Ley General de Educación N° 28044 y su reglamento DS N°013-2004 
ED plantea criterios para caracterizar los procesos pedagógicos  y que aludían al 
desempeño docente. 
Entre los objetivos de la visión propuesta por el Proyecto Educativo Regional 
Lambayeque se encuentra la Calidad de los Aprendizajes, la cual manifiesta que el 
monitoreo y evaluación debe ser permanente, para que  garantice el desarrollo de 
procesos pedagógicos que respondan a las demandas de aprendizaje de nuestros 
estudiantes. 
Como nos pudimos dar cuenta la Institución Educativa Inicial N°041 “Nuestra 
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Señora de Fátima”,  no es ajena a esta realidad por un lado la importancia que ha 
adquirido la educación inicial, en el marco de las políticas del estado respecto al 
desarrollo de las competencias de nuestros niños y niñas y por otro la gestión 
escolar centrada en los procesos pedagógicos, que se constituye en un medio para 
que los maestros desde su reflexión fortalezcan sus competencias para la 
conducción optima de las sesiones de aprendizaje. Finalmente el involucramiento 
de los padres del que se habló en Conferencia Mundial de Educación para Todos, 
es fundamental para el logro de nuestros objetivos. 
A continuación presentamos las causas diagnosticadas a través del árbol de 
problemas: 
- Docentes que desconocen los procesos pedagógicos en la planificación de 
las sesiones de aprendizaje: la debilidad esta que los docentes ejecutan los 
procesos sin entenderlos, lo cual genera que las sesiones se tornen rutinarias y 
poco interesante para los niños y niñas de la IEI N°041 “Nuestra Señora de 
Fátima”– La Victoria. 
- Escaso monitoreo y acompañamiento: 
La normatividad consigna la realización del monitoreo y el acompañamiento a 
la práctica pedagógica de los maestros, sin embargo una situación que no es 
ajena a nuestra es la recarga administrativa que tenemos los directores, lo cual 
genera limitaciones en la efectividad de este proceso; así mismo la percepción 
de algunas de nuestras es que es inadecuado, insuficiente y  que persigue un fin 
fiscalizador, punitivo y administrativo.  
- Deficiente uso de las herramientas pedagógicas: 
Contamos con maestras que tienen limitaciones en el uso de herramientas 
pedagógicas; los últimos cambios en el currículo nacional han generado 
confusión en nuestras maestras, mucha se adaptaron al trabajo con el DCN y 
con las rutas de aprendizaje, hoy en día están en un proceso de adaptación a los 
cambios sobre la base del enfoque por competencias que propone el currículo 
nacional. 
-Agresiones verbales y físicas entre los  niños y niñas: Cuando se agrede 
físicamente, se usa palabras duras, amenazas o calificativos de menosprecio; 





      A continuación se exponen algunos factores asociados al aprendizaje que    
tienen un impacto en  la realidad que nosotros presentamos: 
- Los procesos pedagógicos como un factor interno asociado directamente a la 
práctica docente, que recae en la responsabilidad de los docentes, sobre los 
cuales refiere (Hernandez, 2002) “La estrategias de enseñanza o procesos 
pedagógicos son procesos que median la construcción de aprendizaje y son 
ejecutados por el docentes” (p.16). 
- Es en esta mediación que el docente debe tener en cuenta que para el logro de 
los aprendizajes, las propuestas de estrategias didácticas partan de los 
intereses y necesidades de los niños y niñas, siendo las causas de este factor 
los cambios continuos de la normatividad curricular, docentes con prácticas 
rutinarias y desfasadas.  
- El Monitoreo y acompañamiento es uno de los factores que agravan también 
esta problemática, “Constituye el intercambio de experiencias y conocimiento 
entre directivo y docente acompañado, donde se utilizan un conjunto de 
estrategias y procedimientos orientados al perfeccionamiento de la práctica 
pedagógica (…)” Este intercambio de experiencia deberá darse con empatía , 
asertividad y respeto, teniendo en cuenta el profesionalismo de ambos actores  
- Las causas de este factor es la falta de monitoreo sistemático, en el progreso 
de los estudiantes para la mejora de los aprendizajes y la poca reflexión con el 
personal sobre la enseñanza 
- Otro de los factores es capacitación docente, siendo sus causas que lo originan 
el desinterés de los docentes, falta de oportunidades y muchas veces falta de 
recursos económicos .Las docentes no saben utilizar las herramientas 
pedagógicas para programar las sesiones de aprendizaje. Según el Informe de 
resultados TERCER  advierte: (UNESCO, 2016)“(…) la participación en 
iniciativas de formación continua suele ser baja, lo que da cuenta de la 
necesidad de mejorar la preparación de los docentes durante su carrera 
profesional a través de distintas instancias de perfeccionamiento”. 
- La capacitación docente ayudara a la práctica pedagógica pues una de sus 




A continuación planteamos la propuesta de desafíos, los cuales fueron 
determinados en forma conjunta con los actores educativos de la institución. El 
análisis  de la viabilidad, la urgencia, la causalidad y el impacto del problema 
permitió la priorización de los mismos. Teniendo los más altos puntajes los 
siguientes desafíos:  
- Nuestro desafío principal atiende al logro del objetivo general, en nuestro 
caso es lograr fortalecer competencias pedagógicas de las maestras, para la 
adecuada aplicación de procesos pedagógicos durante el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje. 
- Frente al desarrollo limitado de competencias de los estudiantes, el desafío 
que se plantea es que los estudiantes desarrollen sus competencias y alcancen 
mejoras en el logro de sus aprendizajes 
- Si el diagnostico refiere como efecto estudiantes desmotivados;  el desafío 
que se plantea es que los niños y niñas se muestren motivados e involucrados 
en la construcción de sus  aprendizajes. 
- Si se observa el desarrollo de sesiones desfasadas y rutinarias; el desafío que 
se  propone es desarrollar sesiones innovadoras, dinámicas que tengan como 
protagonista a los niños y niñas del nivel inicial. 
- Si los docentes desarrollan los trabajos de manera individual, el desafío es 
involucrar a los maestros en prácticas colaborativas a partir de las 
comunidades profesionales de aprendizaje. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Llegar al análisis de los resultados no fue sencillo, sin embargo considero que 
muchas de mis competencias para la gestión escolar se vieron fortalecidas.  
Si partimos de la que nos plantea  el módulo de plan de acción coincidimos  que 
es  un proceso complejo. 
(MINEDU, 2017) “Por tanto, no se trata solo de describir el problema sino de 
comprenderlo a cabalidad, apoyándonos en la teoría y los datos obtenidos de la 
realidad. Cuando conocemos en profundidad un problema, tenemos mayores 
elementos de referencia y criterios para poder tomar mejores decisiones” (p.11) 
El objetivo del diagnóstico es conocer más sobre nuestro problema, lo cual se 
realiza  atendiendo a dos criterios la pertinencia de los instrumentos y la 
información recogida y la categorización realizada. 
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a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
(MINEDU, 2017)  “La comunidad educativa tendrá que definir cuáles serán 
las fuentes de información y elaborar los instrumentos de recolección de 
datos” (p.14) 
Llegado el tercer momento en la elaboración del diagnóstico, se procedió a la 
selección de las técnicas e instrumentos pertinentes para el recojo de datos, el 
grupo de discusión y entrevista a profundidad junto con  sus los siguientes 
instrumentos: la guía de entrevista y la guía de preguntas nos permitirían 
realizar un análisis pertinente del problema. 
(MINEDU, 2017) “Emplear los grupos de discusión permitirá una reflexión 
colectiva” (p.25). Es una técnica que logra poner en contacto con la 
percepción que tienen los actores sobre el problema al igual que la entrevista 
a profundidad. 
La conveniencia de utilizar ambas técnicas e instrumentos radica en la 
calidad de la información que nos brinda para conocer más sobre nuestro 
problema. La información recogida, a través de la guía de entrevista y la guía 
de preguntas,  nos muestra la realidad del problema y aspectos relevantes, que 
serán de utilidad a la hora de plantear alternativas de solución. Así mismo ha 
sido muy conveniente, porque me ha permitido elaborar un diagnóstico de las 
fortalezas y debilidades de las docentes de la Institución Educativa Inicial 
N°041 “Nuestra Señora de Fátima”, frente a las limitaciones en el uso de los 
procesos pedagógicos en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  
Lo importante es el asumir  y comprender que las mejoras que  realicen las 
docentes en su labor pedagógica, redundara en beneficio de los aprendizajes 
de los estudiantes y con ello, mejorar el nivel educativo en la Institución 
Educativa Inicial N°041 “Nuestra Señora de Fátima” 
Respecto a la Relevancia social, el diagnostico nos presenta muchas 
alternativas frente al problema identificado, situación que hace reflexionar a 
la comunidad escolar sobre el rol que vienen desarrollando.  El servicio que 
se brinda es complejo, se trata de la formación de niños y niñas del nivel 
inicial quienes desarrollaran sus competencias a lo largo de los dos primero 
ciclos de la EBR,  que les permitirá ser promovido a los grados superiores y 
no por el almacenamiento de información si no por la evidencia de los 
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desempeños propuestos en los estándares nacionales del CNEB. 
El impacto social se refleja también en los desempeños de los  directivos y de 
las docentes; hoy en día observamos directivos comprometidos en una gestión 
escolar basada en el liderazgo pedagógico y maestras reflexivas de su práctica 
pedagógica, que busca fortalecer sus competencias y se identifican con el 
logro de aprendizajes de los niños y niñas del nivel inicial.  
En lo que respecta a las Implicancias prácticas, se soluciona un problema 
propio de la Institución Educativa Inicial N°041 “Nuestra Señora de Fátima”, 
a través de la propuesta de implementar un plan de fortalecimiento de 
competencias pedagógicas de las maestras, para el uso adecuado de procesos 
pedagógicos durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la IEI N°041 
“Nuestra Señora de Fátima”, como podemos ver  el presente plan de acción es 
un trabajo que si atiende la solución de un problema practico, además de ser  
innovador toda vez que es la primera vez que se promueve este tipo de 
trabajo, el cual involucra la participación activa de los diferentes actores.  
Los instrumentos aplicados, me ha permitido profundizar el conocimiento del 
problema, se utilizara la revisión bibliográfica del contenido temático del 
problema, revisión de los procesos pedagógicos.  
El eje principal para el logro de los aprendizajes, está en el empoderamiento 
de los procesos pedagógicos  de las docentes, por ello es importante conocer 
los aspectos a investigar por lo que se ha recogido información de autores 
especializados y docentes, se ha usado técnicas e instrumentos de gran 
importancia como la Entrevista a profundidad, que dan veracidad y 
confiabilidad a la información recolectada. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Los datos obtenidos tanto en la entrevista en profundidad como el grupo de 
discusión son presentados teniendo en cuenta las siguientes categorías:  
Categoría: Proceso pedagógicos 
Conclusión preliminar: 
Se evidencia  que las docentes tienen conocimientos equivocados  al manifestar que 
los procesos pedagógicos son los momentos pedagógicos  y estrategias  didácticas. 
Según las Rutas de Aprendizaje –MINEDU-los procesos didácticos son antes, 
durante y después para la comprensión de textos y oralidad. Y para la producción 
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son planificación, textualización y revisión. Los momentos pedagógicos son 
espacios de tiempo orientados a los aprendizajes de los niños y niñas planificadas 
en las sesiones de aprendizaje. 
Categoría: Monitoreo y acompañamiento 
Conclusión preliminar: 
El monitoreo y acompañamiento para muchas docentes no deja de ser un proceso 
administrativo, muchas veces incomodo, considerado punitivo. Algunas maestras 
consideran que no aporta a mejorar su práctica sino que por el contrario 
incrementan la tensión en ellas y no pueden realizar su sesión de aprendizaje 
cómodamente. Sin embargo la normatividad y la bibliografía nos hablan que tienen 
un fin formativo,  el recojo de información a través de la observación de clase en el 
que se identifican fortalezas y debilidades dan lugar a un proceso de reflexión sobre 
la práctica pedagógica de las maestras, el cual es complementado con el 
acompañamiento cuya finalidad es pedagógica, se asumen compromisos para 
superar debilidades, capacitarse, involucrarse y mejorar su práctica pedagógica. Así 
mismo resulta pertinente involucrar a las maestras en el diseño de instrumentos para 
el monitoreo y acompañamiento, como situación que identifique la 
contextualización de los procesos a la realidad institucional 
Categoría: Herramientas Pedagógicas 
Conclusión preliminar: 
Las herramientas pedagógicas contribuyen  al logro de los aprendizajes siendo la 
más utilizada  las  rutas de aprendizaje, según la fuente valiosas para el 
trabajo  pedagógico en matemática,  comunicación y ciudadanía; plantean cuáles 
son las capacidades y competencias que se tienen que asegurar en los estudiantes y 
los indicadores de logros de aprendizajes por niveles de educación (inicial, primaria 
y secundaria).y el diseño curricular nacional. 
Las docentes al referirse a los materiales educativos reconocen que son 
herramientas pedagógicas, sin embargo otras docentes confunde   con las técnicas 
de escritura las cuales cumplen con su  propósito de escritura y existen variedad de 
ellas como escritura persuasiva,  de repetición y de consistente etc.    
Categoría: Convivencia Escolar 
Conclusión preliminar: 
Las docentes manifiestan que la sana convivencia se logra a través del dialogo, 
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estableciendo normas y con estrategias afectivas y la teoría analizada expresa que 
es un elemento fundamental para el proceso de aprendizaje y que el aprender a 
convivir permite el desarrollo individual y social de la persona. 
2. Propuesta de Solución 
Priorice la siguiente alternativa de solución como líder pedagógico Fortalecimiento de 
las capacidades docentes en el manejo de los procesos pedagógicos, dando pie a la 
reflexión de la práctica pedagógica a través de círculos de interaprendizaje, trabajo 
colegiado y  acompañamiento pedagógico. Afianzando mi propuesta en los 
compromisos de gestión 1 el progreso anual de aprendizajes de estudiantes  y el 4 
compromiso  acompañamiento y monitoreo  ayudaran a mejor la practica pedagógica 
de la escuela, así mismo con la competencia 1 del marco del buen desempeño 
directivo: conduce la planificación institucional a partir del conocimiento de los 
procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su 
entorno. Viviane Robinson nos dice promover y participar en el aprendizaje y 
desarrollo de los docentes, en su cuarta dimensión impactando en el desempeño de la  
escuela.     
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
Luego de visitar varias páginas en busca de experiencias exitosas o buenas 
practicas que se relacionen con mi trabajo, presento a continuación: 
(MINEDU, 2015) “Escribiendo narraciones con nuestros hijos e hijas”, atiende 
la problemática que la docente encargada de la práctica notó que los estudiantes 
de 5 años mostraban desinterés y nerviosismo al expresarse delante de sus 
compañeros, padres y maestros; por ello decidió crear espacios para la creación 
y narración de cuentos. Para lograr este objetivo programó diferentes talleres de 
trabajo en el que se involucró a los padres de familia para que trabajen con sus 
hijos. “La experiencia me hizo ver una vez más que las actividades educativas 
son significativas cuando son vividas por los mismos protagonistas, como en 
este caso por los niños y sus padres. El compartir experiencias educativas fue 
posible gracias a la disposición de mis queridos padres de familia, quienes 
utilizaron su tiempo libre y, que con mucho esfuerzo, supieron enfrentar este 
reto: crear un libro con el aporte de sus hijos. A ellos les quedo muy agradecida 
por su paciencia y voluntad por mejorar la calidad educativa de sus hijos” (p.21). 
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(Marlene Garate, 2011) “Institución Educativa Inicial 607 Proyecto: Creo mis 
primeros textos con los cuentivalores. El proyecto surge al analizar que la 
mayoría de niños y niñas de la institución educativa se encuentran desmotivados 
para producir textos. Este problema trae como consecuencia el bajo nivel de 
lecto-escritura, lo que complica el proceso de aprendizaje y rendimiento 
eficiente de los infantes. Para combatir esta deficiencia el proyecto prevé realizar 
diversas actividades: talleres de sensibilización, elaboración de creación de 
cuentos, sesiones de aprendizaje, jornada de padres de familia, dramatizaciones 
y otros. Para el proyecto es importante que las docentes -desde el nivel Inicial- 
refuercen y desarrollen la producción de textos con los niños, empleando 
estrategias didácticas motivadoras y que desarrollen el interés consiente en el 
niño. Con la creación de textos se busca promover la imaginación y fantasía del 
alumno, y que pueda crear cuentos basados en valores, y convertir a los niños y 
niñas en agentes activos y partícipes constructores en la creación de historias; 
inventando y creando diversos cuentos desde su propia experiencia y con el 
apoyo de la información o narración contada por familiares y docentes” (s.p). 
Una dinámica similar se da cuando proponemos en el plan de acción la estrategia 
de la cual se desprenden varias actividades, enmarcadas en el logro de los 
objetivos propuestos. Sobre todo que en el área del nivel inicial es difícil 
alcanzar el involucramiento del 100% de los niños y niñas y el uso de estrategias 
se hace necesario. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Plan de Acción 
Inicialmente resulto complejo entender la dinámica del plan de acción, apareció 
para atender un problema priorizado en una institución y recurría a técnicas 
conocidas por muchos directivos, cuando trabajamos la investigación acción, 
como es el caso del árbol de problemas y el árbol de objetivos. 
(MINEDU, 2017) “Un plan de acción es aquel que toma en cuenta las iniciativas 
y las prioriza para poder responder a una situación considerada como 
problemática y que es necesario resolver” (p.18).  
Durante su diseño se identifican, organizan y proponen actividades que 
garantizan la solución del problema y la sostenibilidad de una intervención en el 




(MINEDU, 2017) “La estrategia de acompañamiento pedagógico consiste en 
“brindar soporte técnico y afectivo (emocional-ético y efectivo) para impulsar el 
proceso de cambio en las prácticas de los principales actores de la comunidad 
educativa” (p.42). 
Desde el desarrollo de los taller del diplomado y segunda especialidad en gestión 
escolar la percepción sobre el proceso de acompañamiento a cambiado mucho, 
es una estrategia de formación en servicio, que  lo plantea la normatividad; en 
este contexto el líder pedagógico se constituye en la institución en el conductor  
del proceso, el responsable de asumir la sensibilización de las maestras para 
llevar a cabo un proceso participativo, colaborativo que lo incluya como 
protagonista y parte de una nueva cultura organizacional que se desarrollara bajo 
los enfoques de la gestión escolar. 
Monitoreo pedagógico. 
(MINEDU, 2017) “Constituye un proceso sistemático que permite verificar una 
secuencia de actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas 
durante el año escolar. Los resultados nos permiten identificar logros y aspectos 
críticos presentados en la ejecución; información que luego de un análisis y 
reflexión permite tomar decisiones coherentes y oportunas a fin de darle 
continuidad a las actividades y/o corregirlas y optimizar los resultados, 
orientándolos hacia el logro de los aprendizajes por los estudiantes” (p.71). 
Tanto el monitoreo y el acompañamiento de la práctica pedagógica están 
consignados en el compromiso de gestión escolar 4; que como sabemos tiene 
como finalidad mejorar la práctica de los docentes, considerando que es uno de 
los factores que tiene impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes y que para 
nuestra institución se constituye en un marco orientador para lograr los objetivos 
institucionales, es importante señalar 3 actividades sugeridas  que venimos 
implementando y que luego de un proceso de adaptación vienen dando buenos 
resultados, nos referimos a las  visitas de aula, el dialogo reflexivo y las 
reuniones de Interaprendizaje. 
Procesos pedagógicos 
El módulo de asesoría a la gestión escolar de la segunda especialidad en gestión 
escolar sobre los procesos pedagógicos refiere: 
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(MINEDU, 2017) “Considerados como claves para el logro de competencias. El 
currículo nacional propone un conjunto de principios que, si se ponen en 
relación, configuran las características básicas del proceso pedagógico dirigido a 
desarrollar competencias” (p.15).  
El  punto de partida: 
- Partir de situaciones significativas luego generar interés y disposición; partir de 
saberes previos y generar conflicto cognitivo. 
El proceso pedagógico 
- Aprender haciendo, trabajar cooperativamente desarrollar el pensamiento 
complejo, construir nuevo conocimiento, aprender del error, mediar el progreso 
de los estudiantes. 
- Herramientas pedagógicas 
(Gutierrez, s.f.) “Son todos aquellos medios o elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. Son las que facilitan y 
optimizan la calidad de la formación que se está impartiendo. Entendidas estas 
como facilitadoras, es pertinente mencionar cuales son las más utilizadas y 
definirlas, para poder comprender con mayor facilidad su incidencia en la 
educación (p.4). 
Son muchas las herramientas que podemos mencionar sin embargo considero 
que después de las rutas de aprendizaje, el currículo nacional es una de las 
herramientas pedagógicas más importantes. 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La identificación de los procesos de la escuela debe asegurar la creación de valor 
entre todas las acciones de la institución de cara a los aprendizajes. 
Desde la gestión  de procesos nuestra propuesta pretende implementar un “Plan de 
Fortalecimiento de competencias pedagógicas de las maestras, para el uso adecuado 
de procesos pedagógicos durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la 
IEI N°041 “Nuestra Señora de Fátima”, el cual se sustenta de  la siguiente manera:  
(MINEDU, 2017) Respecto al enfoque de gestión basado en procesos refiere:  
La mejora de la gestión escolar se relaciona directamente con la mejora del 
funcionamiento de la IE, como parte de la “cadena de valor” del sistema educativo; 
en este sentido, la gestión basada en procesos nos sirve para asegurar la prestación 
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del servicio educativo de manera eficiente y eficaz para lograr resultados que 
beneficien a la comunidad educativa (p.13).  
El mapa de procesos en el nivel 1, nos grafica de una manera más precisa los 
procesos que se involucran la propuesta: 
Procesos estratégicos: Dirección y Liderazgo 
a. PE01: Desarrollar Planeamiento Institucional 
- Formular el PEI ,PAT Y PCI 
Las Jornadas de sensibilización y los Talleres de capacitación sobre la 
importancia de los procesos y herramientas pedagógicas junto con Trabajo en 
Grupos de inter aprendizaje para compartir experiencias sobre los procesos y 
herramientas pedagógicas, contempladas dentro del plan de capacitación;  deben 
ser  consideradas en los documentos de gestión ya sea como objetivos 
estratégicos en el PEI y/o metas en el PAT; al momento de su formulación. 
b. PE02: Gestionar Relaciones Interinstitucionales y Comunitarias 
- Promover alianzas interinstitucionales  
El considerar Talleres de capacitación sobre procesos y herramientas 
pedagógicas, se pueden iniciar a través de  auto capacitaciones, las cuales 
atendiendo a una mejora continua pueden desarrollarse en el marco de convenios 
interinstitucionales gestionados por el líder pedagógico y serán evidentes en la 
cadena de valor. 
c. PE03: Evaluar la gestión escolar  
- Evaluar los procesos de la IE 
Es fundamental evaluar de una manera permanente los diferentes procesos que 
se dan en la institución; recoger información que nos permita replantear 
actividades en busca de la mejora continua de los procesos debe ser parte de esta 
cultura de mirar la gestión desde este enfoque. 
En el cuadro del diseño del plan no se consideran estrategias y actividades sobre 
este proceso, ya que se priorizaron aquellas que directamente se relacionan a la 
propuesta y el cumplimiento de los objetivos. 
Procesos Operativos: Desarrollo Pedagógico y Convivencia Escolar 
Es importante señalar que todos los procesos considerados dentro del desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar que a continuación se presentan están relacionados 
y apuntan dentro de nuestra cadena de valor al fortalecimiento de las competencias 
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pedagógicas de las docentes de la IEI N°041 “Nuestra Señora de Fátima”. 
a. PO02: Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 
- Realizar la programación curricular 
Al incorporar como objetivo o como meta; la estrategia o las actividades para el 
cumplimiento del primer objetivo específico de nuestra propuesta; en el PEI y/o 
en el PAT, resulta lógico considerar los procesos pedagógicos a la hora de 
preparar las condiciones para la gestiona de los aprendizajes y específicamente a 
la hora de realizar la programación curricular. Teniendo en cuenta además que 
del PAT se desprende la propuesta pedagógica. 
b. PO03: Fortalecer el desempeño docente 
- Desarrollo del trabajo colegiado 
En la línea de los procesos operativos aparece una actividad propuesta en 
nuestro diseño que promueve el Trabajo en Grupos de inter aprendizaje para  
alcanzar el objetivo de Fortalecer  las capacidades docentes en el uso adecuado 
de los procesos didácticos; desde la experiencia esta actividad amerita realizarla 
en el marco del trabajo colegiado considerado en el mapa de procesos. 
- Realizar acompañamiento pedagógico 
En la cadena de valor para identificar mejora continua en este proceso se 
proponen Talleres de sensibilización sobre el impacto del MAE en la práctica 
pedagógica y Jornadas para diseñar de manera participativa instrumentos de 
MAE como actividades dentro del plan institucional de MAE, los cuales están 
orientados a desarrollar un proceso de monitoreo y acompañamiento y 
evaluación pedagógica efectivo. 
c. PO04: gestionar los aprendizajes 
Todas las actividades propuestas tienen como finalidad alcanzar el objetivo 
estratégico, que se constituye en nuestra propuesta de solución. El mapa de 
procesos grafica como estas actividades articulan procesos para Desarrollar 
sesiones de aprendizaje, Reforzar los aprendizajes, Realizar acompañamiento 
integral a los estudiantes y Certificar los aprendizajes, que apuntan al resultado, 
que en este caso es el fortalecimiento de competencias pedagógicas de las 
docentes de la IEI N°041 “Nuestra Señora de Fátima” 
Así mismo sobre estos procesos, además de estar articulados con procesos para 
la preparación de condiciones para la gestión de los aprendizajes y la gestión de 
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la convivencia escolar, concurren procesos estratégicos que ya se mencionaron y 
procesos de soporte que se explicaran en adelante. 
d. PO05: gestionar la convivencia escolar y la participación 
- Promover la convivencia escolar 
En la cadena de valor para este proceso, se propone como actividad trabajar en 
Comunidad profesional de Aprendizaje, talleres de habilidades interpersonales y 
estrategias para promover una convivencia  escolar democrática y participativa; 
la convivencia es un factor que influye en la mejora de los aprendizajes; en este 
escenario, promovido desde nuestro liderazgo pedagógico, en todos los procesos 
la mejora continua evidenciara motivación y compromiso de los actores 
educativos por obtener los resultados esperados. 
Procesos de Soporte: Soporte al funcionamiento de la IE 
PS01: Administrar Recursos Humanos 
El proceso de Monitorear el desempeño y rendimiento, dentro del soporte al 
funcionamiento de la IE y la administración de recursos humanos dentro de la cadena 
de valor contribuirá a una mejora continua de los procesos del desarrollo pedagógico 
y la convivencia escolar.  
Es evidente en lo sistematizado la percepción directiva desde el enfoque de la gestión 
por procesos, así como la participación, colaboración y toma de decisiones 
concertadas  de los actores educativos en cada una de las etapas de nuestra propuesta.  
Práctica pedagógica 
Nuestra propuesta de implementar un “Plan de fortalecimiento de competencias 
pedagógicas de las maestras, para el uso adecuado de procesos pedagógicos durante 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la IEI N°041 “Nuestra Señora de 
Fátima””, atendiendo al MBDD y el Currículo Nacional de la Educación Básica 
(CNEB) se diseñó frente a la necesidad formativa de los estudiantes para el 
desarrollo de sus competencias y de los maestros para la mejora de su práctica. Fue 
sencillo desde nuestro liderazgo participativo, que nuestras maestras reflexionaran 
sobre los procesos que involucraba su práctica; es así que la propuesta planifica 
actividades no solo para atender la parte disciplinar, sino además prever conflictos, 
implementando talleres y jornadas de habilidades interpersonales con la participación 
de los diferentes actores educativos. 
En todo momento nuestras competencias de liderazgo nos permiten pensar en la 
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gestión oportuna de alternativas para atender las necesidades sean estas formativas, 
de convivencias o de aprendizaje en la institución; por ello se propone la 
implementación de jornadas de sensibilización y capacitación sobre los procesos 
pedagógicos y el uso adecuado de herramientas, durante el desarrollo de sus sesiones 
de aprendizaje; involucrar a los docentes en el monitoreo y acompañamiento para 
que comprendan su importancia como proceso formativo, el cual desde la reflexión 
promueve la mejora de su desempeño, su práctica pedagógica y la mejora de los 
aprendizaje. 
Nuestra propuesta así mismo contempla como objetivo promover el trabajo 
colaborativo desde las comunidades profesionales de aprendizaje, en un clima 
escolar favorable; eso quiere decir que de presentarse una situación problemática o 
de conflicto los actores estarán preparados para darle la atención preventiva y 
oportuna que demanda. 
(MINEDU, 2007) “Planteamos que el conflicto puede considerarse como un 
elemento positivo en las relaciones humanas, la diversidad y la diferencia son un 
valor. Luego, podemos enfocar el conflicto desde una perspectiva constructiva, 
aprovechándolo como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. (p.227). 
La búsqueda de oportunidades a partir de un conflicto puede generar una oportunidad 
de aprendizaje dependiendo de la mirada que le podamos dar y es en la primera 
infancia donde esto contribuye al crecimiento y desarrollo integral de los niños. . 
El plan de acción cuyo objetivo es fortalecer las pedagógicas de las maestras, para el 
uso adecuado de procesos pedagógicos durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, en la IEI N°041 “Nuestra Señora de Fátima”contempla de manera 
implícita acciones de  seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, respondiendo a 
la razón de ser del proceso de enseñanza aprendizaje, que es la formación integral de 
los estudiantes;  teniendo en cuenta la realidad del contexto dentro del enfoque 
territorial y las necesidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. 
3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
A continuación se presentan las estrategias y actividades que se proponen para el 
logro de los objetivos específicos de nuestro plan de acción. Así mismo se 
muestra la relación y coherencia interna que existen entre cada una de los 
elementos de la matriz propuesta.  
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 Empoderar a las docentes sobre el uso adecuado de los procesos 
pedagógicos, a través de la ejecución de un Plan de capacitación sustentado 
en el desarrollo de actividades de reflexión, talleres de capacitación y GIAS, 
permitirán alcanzar la meta de fortalecer las competencias del 100% de 
maestras sobre el uso adecuado de procesos pedagógicos en las sesiones de 
aprendizaje. 
 Realizar  monitoreo y acompañamiento centrado en lo pedagógico a través 
de la estrategia de elabora un plan de Monitoreo y acompañamiento 
participativo y consensuado, sustentado en actividades como las  Jornadas 
de reflexión, taller para la elaboración del plan de monitoreo y 
acompañamiento y diseño de los instrumentos y Grupo de inter aprendizaje 
para el intercambio de experiencias sobre monitoreo y acompañamiento , 
permitirán alcanzar la meta de involucrar al El 100% de maestros en el 
diseño del plan de monitoreo y acompañamiento y el diseño de sus 
instrumentos. 
 Utilizar las  herramientas pedagógicas de manera pertinente en las sesiones 
de aprendizaje, mediante la implementación de un Programa de capacitación 
sobre cómo utilizar de manera pertinente de las herramientas pedagógicas 
en las sesiones de aprendizaje, sustentado en el desarrollo de jornada de 
reflexión, talleres y GIA, permitirán alcanzar la meta de que el 100% de 
docentes hagan uso pertinente de las herramientas pedagógicas en las 
sesiones de aprendizaje. 
 Promover el trabajo en comunidad profesional de aprendizaje a través de un 
Programa de implementación que ejecute jornadas de reflexión y talleres de 
capacitación, permitirán lograr que el 100% de docentes trabajen de manera 
colaborativa en comunidad profesional de aprendizaje. En función de lo 
expuesto se concluye que nuestro diseño tiene coherencia, interrelación y 
secuencialidad  entre sus componentes. Así mismo los criterios utilizados 
para la priorización fueron la viabilidad, urgencias y el impacto que pueda 
tener. El cuadro adjunto grafica la consistencia del diseño de nuestro plan de 
acción para Fortalecer competencias pedagógicas de las maestras, para el uso 
adecuado de procesos pedagógicos durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, en la IEI N°041 “Nuestra Señora de Fátima”.
 OBJETIVO 
GENERAL 
Fortalecer competencias pedagógicas de las maestras, para el uso adecuado de procesos pedagógicos durante el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje, en la IEI N°041 “Nuestra Señora de Fátima”  
Objetivo 
Específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Empoderar a las docentes 
sobre   el uso adecuado 
de los procesos 
pedagógicos  
Plan de capacitación 
sobre los procesos 
pedagógicos 
Docentes al 100% 
usan de manera 
adecuada los procesos 
pedagógicos en sus 
sesiones de 
aprendizaje. 
- Jornada  de sensibilización sobre la importancia de 
los procesos pedagógicos. 
- Taller de capacitación sobre los procesos 
pedagógicos 
- Fomentar grupos de inter-aprendizaje para 
favorecer el conocimiento y la comprensión sobre  
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 Realizar  monitoreo y 
acompañamiento 
centrado en lo 
pedagógico 





El 100% de 
maestros participa 
del diseño del plan 
de monitoreo y 
acompañamiento y 
el diseño de sus 
instrumentos 
- Jornada de reflexión sobre la importancia del 
monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
- Taller para la elaboración del plan de 
monitoreo y acompañamiento y los 
instrumentos que serán utilizados. 
- Grupo de inter aprendizaje para el 












Utilizar las  
herramientas 
pedagógicas de manera 





cómo utilizar de 
manera pertinente de 
las herramientas 
pedagógicas en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
100% de docentes 
que hacen uso 
pertinente  de las 
herramientas 
pedagógicas en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
- Jornadas de reflexión a sobre la importancia 
de las herramientas pedagógicas  
- Taller de Capacitación docente sobre 
herramientas pedagógicas 
- Círculos de Interaprendizaje para entender la 














Agresiones fisicas y 




100% de docentes 
trabajan de manera 
armoniosa y con 
buen clima escolar 
- Jornadas de reflexión a sobre la importancia  
- De la convivencia escolar 
- Taller de Capacitación docente, habilidades 



















S/. M A M J J A S O N 
Jornada  de sensibilización sobre la 
importancia de utilizar de manera 
adecuada los proceso pedagógicos y las 
herramientas pedagógicas, realizar un  
monitoreo y acompañamiento efectivo y 
trabajar en comunidad profesional de 
aprendizaje. 
 X   X     400 
Taller de capacitación sobre los procesos 
pedagógicos, herramientas pedagógicas, 
monitoreo y acompañamiento y 
comunidad profesional de aprendizaje. 
X   X  X  X X 600 
Promover el buen clima institucional 
herramientas pedagógicas, monitoreo y 
acompañamiento y comunidad 
profesional de aprendizaje. 




En cada una de las fases del plan de acción:  diagnóstico,  propuesta de solución y  diseño 
del plan, para el logro de la mejora de los aprendizajes, se ha tenido en cuenta los criterios de 
priorización como la viabilidad, el impacto y la sostenibilidad que esta, pueda tener en el 
tiempo. 
Al referirnos a la evaluación se comparte la idea, de que el monitoreo (MINEDU, 2017) nos 
brinda una fotografía de aquello que estamos monitoreando. De esta forma, permite detectar 
oportunamente deficiencias, obstáculos y/o necesidades de ajuste en las acciones 
planificadas (p.28). 
(MINEDU, 2017) “El reto no solo está en convertir la evaluación de la práctica docente en 
algo habitual y aceptado, sino en utilizar los resultados de dicha evaluación con el fin de 
promover el desarrollo profesional, el acompañamiento y la asistencia técnica de los 
docentes” (p.59). 
Es necesario en todo proceso garantizar un monitoreo y evaluación que nos permita 
identificar el cumplimiento de los objetivos planteados sobre las acciones propuestas o 
implementadas, de tal manera que se pueda tomar decisiones de manera oportuna.  Un 
referente que nos permite identificar lo que acontece alrededor de los procesos de la 
institución y que nos va permitir recoger información durante las etapas de  planificación,  
implementación y seguimiento, lo constituye la matriz para el diseño de monitoreo y 
evaluación del plan de acción. En ella se identifica las estrategias, actores, instrumentos, 
periodicidad y recursos. 
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
      Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Quiénes están 





¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué recursos se 






ELABORACIÒN DEL PROTOCOLO 
DE MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Conformación de una comisión 
multidisciplinaria encargada de la 
evaluación y el monitoreo 
 Diseño de indicadores de evaluación  
 Elaboración de los instrumentos de 
recojo de  información y evaluación 
 Elaboración del  cronograma de 
monitoreo y evaluación 







Equipo directivo y 
docente 
- Resolución directoral  
de la conformación del 
equipo 
- Matriz de indicadores 
- Instrumentos de 
monitoreo y evaluación 
- Cronograma de 
monitoreo 



















EJECUCIÒN D EL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN 
 Supervisar  el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con el 
mejoramiento de las competencias 
pedagógicas: jornadas, 
capacitaciones, talleres, elaboración 
del plan de monitoreo, etc. 
 Supervisar  el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con la 
labor del directivo como el promover 
trabajo colaborativo desde las CPA. 
 Aprobación participativa del plan  de 
monitoreo elaborado por  el directivo 














































 Aplicación de instrumentos que 
atiendan los indicadores previstos 
 Trabajo de gabinete para la revisión 
de los documentos que prepara el 
docente, que forman parte de su 
carpeta pedagógica. 
 Reconocimiento oficial a los 
maestros que alcanzan destacar en 
alguno de sus desempeños. 
 Gestión participativa para la toma de 
decisiones ante situaciones de 
conflicto o en la regulación de 
algunas acciones 










SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
 Recojo de información 
 Análisis y sistematización de los 
datos recogidos. 
 Redacción del informe de 
conclusiones y de toma de 
decisiones 









Ficha de observación 
 
Guía de encuesta 
 




















5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas. 
 
- El diseño de  planes de acción me ha permitido fortalecer mi  liderazgo pedagógico y 
dominar  técnicas y herramientas como la chacana, árbol de problemas, árbol de 
objetivos, matrices de priorización, cuadros de categorización y árbol de problemas, 
para la atención de  problemas priorizados que involucren el desempeño docente y la 
mejora de  los aprendizajes. 
- Con liderazgo pedagógico se promueve una  cultura de trabajo colaborativo a partir de 
la institucionalización de comunidades Profesionales de aprendizaje donde la 
participación y el clima escolar favorable contribuyan a la mejora de la gestión 
escolar, los desempeño docentes y el logro de los aprendizajes. 
- El contexto fue oportuno para comprender el sentido formativo del monitoreo, 
acompañamiento y evaluación; el involucramiento y la participación de los actores son 
dos aspectos  que se requieren para garantizar su verdadero fin, la mejora de la 




- De aplicarse el plan de acción propuesto se lograra Fortalecer competencias 
pedagógicas de las maestras, para el uso adecuado de procesos pedagógicos durante el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la IEI N°041 “Nuestra Señora de 
Fátima” 
- El Plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico propuesto es efectivo y logra 
contribuir en la mejora de la práctica pedagógica, si este se diseña y ejecuta en el 
marco de un liderazgo participativo que garantice la validez de un recojo de 
información en su inicio,  promover la reflexión de la práctica pedagógica, así como 
establecer compromisos de mejora que se reflejen en uso adecuado de los procesos 
pedagógicos durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la IEI N°041 
“Nuestra Señora de Fátima” 
- El trabajo institucional como Comunidad Profesional de Aprendizaje es una estrategia 
que nos garantiza trabajo colaborativo, práctica de habilidades interpersonales y clima 








durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la IEI N°041 “Nuestra Señora de 
Fátima”,  sistematizar sus resultados y presentarlo a la comunidad como una buena práctica 
institucional. 
- A los directores en el marco de la modernización de la gestión pública,  comprender la 
institución como un sistema de procesos que generen valor  y mejora continua, brindando 
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS  
Institución Educativa Inicial  N°041 “Nuestra Señora de Fátima” 
_______________________________________________________________________________ 
Indicaciones: Con el objetivo de recoger  información acerca de la problemática priorizada en nuestro plan de acción, a continuación 
se plantean algunas interrogantes que deberá responder de forma clara y precisa. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Guía de entrevista 
 
Fecha De Entrevista: ______/__________/__________ 
 
Nombre del entrevistado:………………………………………………………………………………………. 
Cargo:………………………………………………………………………………………………. 
1.- ¿Qué acciones se realizan en la IE  para identificar las fortalezas y debilidades en tu práctica pedagógica? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- ¿Qué procesos pedagógicos emplea para lograr aprendizajes en el área de comunicación? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.- ¿ Qué materiales, técnicas, estrategias son las que más utilizas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje?. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 





ANEXO 03: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Instrumento de recojo de información: GUIA DE ENTREVISTA  
Pregunta: ¿Qué acciones se realizan en la IE  para identificar las fortalezas y debilidades en tu práctica pedagógica? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Visita en aula. Monitoreo y acompañamiento 
Monitoreo y acompañamiento 
Docente 2. Jornada de reflexión para autoevaluar nuestra practica Acompañamiento pedagógico 
Docente 3. Aplicación de fichas de monitoreo monitoreo administrativo 
Docente 4: aplicación de fichas de monitoreo y rubricas monitoreo administrativo 
Instrumento de recojo de información: GUIA DE ENTREVISTA  
Pregunta: ¿Qué procesos pedagógicos emplea para lograr aprendizajes en el área de comunicación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. Inicio, desarrollo y cierre Momentos pedagógicos 
Procesos pedagógicos 
Docente 2.motivacion,saberes previos, conflicto, , evaluación Procesos Pedagógicos 
Docente 3.antes, durante y después Procesos didácticos 
Docente4.- los saberes previos.  Procesos Pedagógicos 
Pregunta: .-¿ Qué materiales, técnicas, estrategias son las que más utilizas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje?. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. …Los cuentos las imágenes los juegos de palabras.   Materiales Educativos 
Herramientas Pedagógicas 
DOCENTE 2 ….Los Dictados y caligrafía Técnicas de escritura 
Docente 3…La Motivación a traves de canciones.  Estrategias  




Pregunta: ¿De qué manera  vienes trabajando las dinámicas institucionales, como organización del día del logro y la planificación?  
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
DOCENTE  1.-  cada uno aplica su criterio  Trabajo Individual 
Trabajo colaborativo 
DOCENTE 2 .- participo de las reuniones donde se exponen las ideas y se 
someten a votación para la toma de decisiones   
Trabajo en equipo 
DOCENTE 3.-   participo de las reuniones para llegar a tomar acuerdos 
democráticos 
Trabajo en equipo 




ANEXO 04: MAPA DE PROCESOS 
 
Alternativa de solución: Fortalecer competencias pedagógicas de las maestras, para el uso adecuado de procesos pedagógicos durante el 






ANEXO 05: ARBOL DE OBJETIVOS 
 
Fortalecer competencias pedagógicas de las maestras, para el uso adecuado de procesos 
pedagógicos durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, en la IEI N °041 “Nuestra 
Señora de Fátima” 
 
Desarrollo adecuado de sus 
competencias y alcancen mejoras 
en el logro de sus aprendizajes 
Niños y niñas se muestren 
motivados e involucrados en la 
construcción de sus  aprendizajes. 
Sesiones innovadoras, dinámicas 
que tengan como protagonista a 
los niños y niñas del nivel inicial 
Involucrar a los maestros en 
prácticas colaborativas a partir de 
las comunidades profesionales de 
aprendizaje 
Docentes conocen y utilizan 
pertinentemente los procesos 
pedagógicos en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 
Desarrollo de Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico efectivo 
Manejo adecuado de herramientas 
pedagógicas 
Promover el trabajo en comunidad 
profesional de aprendizaje 
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